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Abstract：The area around Urado Bay is located at the center of Kochi-City. The area in Urado Bay where  the
beautiful nature coexists with the base of industry is rare in Japan. Since 2001 we have been studying the forma-
tion of a good landscape of Urado Bay. In 2004 we proposed“The draft of color planning of Urado Bay”in the
trustee business from the Ministry of Land. We are proposing the color of buildings, gas tanks and the others.
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